



















di sisi~Nya dengan kadar
. yang .teftentu." (Stirab'
Ar-Ra'd,. ayat 8)
Di alam semesta ini
































.apa yang mereka lakukan."






































(Surah Taha, ayat 53-54)
Allah SWT tidak
menciptakan apa-apa



























nilai. Segala benda yang
ada di alam semesta ini
diciptakan untuk taat

























al-An 'aam, ayat 95)
Kehidupan dan
. kematian juga adalah




mati dan hidup (kamu)
untuk menguji dan
menzahirkan keadaan
kamu: Siapakah dr antara
kamu yang lebih baik
amalnya dan la Maha
Kuasa (membalas affiaI
kamu), lagi Maha
Pengampun (bagi
orang-orang yang
bertaubat)." (Surab
iaI-Mulk, ayat 2)
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